












氏名         養田 太一   
 
学位の種類      博 士（環境学） 
 
学位記番号      博 甲 第 7788 号 
 
学位授与年月日    平成 28年 3月 25日 
 
学位授与の要件    学位規則第４条第１項該当 
 
審査研究科      生命環境科学研究科 
 
学位論文題目     クロロフィルの続成変化の解明と古環境解析への応用 
 
 
主査       筑波大学教授   理学博士     野本 信也 
 
副査       筑波大学教授   理学博士     濱 健夫 
 
副査       筑波大学教授   博士（理学）   末木 啓介 
 
副査       筑波大学准教授  博士（理学）   廣田 充   
 
 
























































 平成 28年 1月 20日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終
試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査
委員全員によって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（環境学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
 
 
 
